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545 
Ees- ja 
perekonnanimi Eriala Aasta
1. Eve Härma Anestesioloogia 
ja intensiivravi
2010
2. Liina Korpen Anestesioloogia 
ja intensiivravi
2010
3. Mark Kronberg Anestesioloogia 
ja intensiivravi
2010
4. Kristiina Pool Anestesioloogia 
ja intensiivravi
2010
5. Kairi Nurm Dermato-
veneroloogia
2010
6. Maksim Kabanov Erakorraline 
meditsiin
2010
7. Vadim Soldatenko Erakorraline 
meditsiin
2010
8. Jana Intšite Füsiaatria ja 
taastusravi
2010
9. Valeri Kovaljov Füsiaatria ja 
taastusravi
2010 
eksternina
10. Olga Notberg Füsiaatria ja 
taastusravi
2010
11. Marge Rahu Hematoloogia 2010
12. Kerstin Kase Infektsioon-
haigused
2010
13. Anu Mill Infektsioon-
haigused
2010
14. Siret Paimets Infektsioon-
haigused
2010
15. Priit Kampus Kardioloogia 2010
16. Viktoria Krjukova Kardioloogia 2010
17. Kerli Lindlaan Kardioloogia 2010
18. Margit Paist Kardioloogia 2010
19. Kairit Palm Kardioloogia 2010
20. Kaarel Puusepp Kardioloogia 2010
21. Veronika 
Palmiste-Kallion
Kardiovaskulaar-
kirurgia
2010
22. Dilara Alijeva Laboratoorne 
meditsiin
2010
23. Tarmo Areda Neurokirurgia 2010
24. Karin Alasi Oftalmoloogia 2010
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25. Svetlana Belova Oftalmoloogia 2010
26. Aliis Männiste Oftalmoloogia 2010
27. Hannes Jürgens Onkoloogia 2010
28. Rena Tiigi Onkoloogia 2010
29. Katri Herman Ortodontia (H) 2010
30. Tiina Laanemets Ortodontia (H) 2010
31. Anna Pozdejeva Ortodontia (H) 2010
32. Eveli Sibul Ortodontia (H) 2010
33. Kristo Kask Ortopeedia 2009
34. Marju Kelviste Ortopeedia 2010
35. Kaur Kirjanen Ortopeedia 2010
36. Vitali Makušin Ortopeedia 2010
37. Katrin Peterson Ortopeedia 2010
38. Andrei Sa anov Ortopeedia 2010
39. Alar Toom Ortopeedia 2010
40. Linda Sõber Otorino-
larüngoloogia
2010
41. Ilona Lind Pediaatria 2010
42. Anna Vorobjova Pediaatria 2010
43. Karen Grigorjan Peremeditsiin 2010
44. Airi Hunt Peremeditsiin 2010
45. Liina Kask Peremeditsiin 2010
46. Merje Lahe Peremeditsiin 2010
47. Meelika Lutter Peremeditsiin 2010
48. Tanel Martis Peremeditsiin 2010
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49. Elvira Murde Peremeditsiin 2010
50. Tatjana Plavinskaja Peremeditsiin 2010 
eksternina
51. Piret Rospu Peremeditsiin 2010
52. Diana Suba Peremeditsiin 2010
53. Aljona Tkatšuk Peremeditsiin 2010
54. Evelin Vatsa Peremeditsiin 2010
55. Maarit Veski Peremeditsiin 2010
56. Natalja Drobot Psühhiaatria 2010
57. Helen Koskela Psühhiaatria 2009
58. Karin Kratt Psühhiaatria 2009
59. Kerstin Kõiva Psühhiaatria 2010
60. Margus Lõokene Psühhiaatria 2010
61. Irina Panihhidina Psühhiaatria 2010
62. Pavel Toropov Psühhiaatria 2010
63. Peeter Veiksaar Psühhiaatria 2010
64. Silja Virolainen Psühhiaatria 2010
65. Mihhail Maslakov Radioloogia 2010 
eksternina
66. Viktor Položentsev Radioloogia 2010
67. Ilona Muoni Radioloogia 2010
68. Ene Oppe Radioloogia 2010
69. Mariliis Soonsein Radioloogia 2010
70. Triin Astor Restauratiivne 
hambaravi (H)
2010
71. Anastasia Avdeeva Restauratiivne 
hambaravi (H)
2010
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72. Anne-Ly Elhi Restauratiivne 
hambaravi (H)
2010
73. Kristo Ivanov Restauratiivne 
hambaravi (H)
2010
74. Kadi Karo Restauratiivne 
hambaravi (H)
2010
75. Karin Keernik Restauratiivne 
hambaravi (H)
2010
76. Kadri Mäekuusk Restauratiivne 
hambaravi (H)
2010
77. Artur Zhelnov Restauratiivne 
hambaravi (H)
2010
78. Anu Eenraid Sisehaigused 2010
79. Külliki Strandvall Sisehaigused 2009
80. Merike Toomik Sisehaigused 2010
81. Svetlana Ulanova Sisehaigused 2010
82. Liisa Annus Sünnitusabi ja 
günekoloogia
2010
83. Anna-Mari Gavšina Sünnitusabi ja 
günekoloogia
2010
84. Liis Lill Sünnitusabi ja 
günekoloogia
2010
85. Valeria 
Ogorodnikova
Sünnitusabi ja 
günekoloogia
2010
86. Gabor Szirko Sünnitusabi ja 
günekoloogia
2010
87. Aleksandra 
Šavrova
Sünnitusabi ja 
günekoloogia
2010
88. Ele Tammemäe Sünnitusabi ja 
günekoloogia
2010
89. Eduard Viira Töötervishoid 2010
90. Roomet Ots Uroloogia 2010
91. Airi Oeselg Üldkirurgia 2010
92. Jevgeni Sumerin Üldkirurgia 2010
93. Lea Vahter Üldkirurgia 2010
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